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LADY JACKETS
vs
WALSH
WEDNESDAY • SEPT. 5 • 7 PM
Scan the codes for
more....
Cavaliers volleyball info
G-MAC volleyball info
Lady Jacket volleyball info
Lauren
Willow
NEXT HOME MATCH:
TUES., SEPT. 18
vs
MALONE
7PM
WHITE OUT!
Cedarville University “Lady Jackets” (1-6, 0-0)
Cedarville, OH                 Head Coach: Greg Smith
No Player                       Pos       Ht     Yr    Hometown                High School
1    Sierra Schuitema        S         5-8     So    Grant, MI                  Grant
2    Lindsey Bray              S         5-8     So    Louisville, KY          Christian Academy
3    Sami Gibbs            OH/DS    5-8     So    Dumfries, VA            Forest Park
4    Katherine Adair         OH       6-1     Jr     Woodinville, WA      Providence Classical Chr.
5    Liene Miller              OH       6-2     So    Westfield, IN             Westfield
6    Christina Harrison     OH      5-10    Fr     Granville, OH           Granville
7    Sara Beste               OH/DS    5-9     Fr     Cedarville, OH          Cedarville
8    Brooke Blattner     OH/MH   6-2     Jr     Quakertown, PA        Calvary Baptist
9    Erin McCullough      DS      5-10    Jr     Delaware, OH           Delaware Christian
10   Emily Jastrzemski    MH      6-1     Fr     Richmond, VA          Veritas
11   Faith Ferris                OH       6-1     Sr     Delton, MI                 Delton Kellogg
12   Autumn Foust          L/DS     5-6     So    College Station, TX  A&M Consolidated
13   Taylor Wilkerson      OH      5-11    Sr     Brookfield, WI          Brookfield East
14   Lauren Willow          MH      6-0     So    Arlington, OH           Arlington
15   Madison Lloyd           S         5-8     Fr     Atlanta, GA               Wesleyan
2 LADY JACKET VOLLEYBALL yellowjackets.cedarville.edu@cujackets
Experience the best things in life at the new
Courtyard by Marriott in Downtown Springfield.
Stay for a night or for a week in our beautifully-
renovated hotel. Enjoy our garden pool, hot tub,
business center and complimentary high-speed
Internet. Taste delicious fare at the Mela Urban
Bistro. Or just unwind at the Mela Lounge.
100 south fountain • downtown springfield •
937.322.3600 • www.melaurbanbistro.com
Urban Bistro Providing live video
streaming of every
Lady Jacket home
match in 2018!
MOVING &
STORAGE
1900 East Leffel Lane
Springfield, OH 45505
1-800-826-8094
yellowjackets.cedarville.edu 3LADY JACKET VOLLEYBALL
Walsh University “Cavaliers” (3-5, 0-0)
N. Canton, OH                   Head Coach: Kassie Kadera
No   Player                          Pos        Ht      Yr     Hometown               High School/Previous
1    Shymara Dykes         OH       6-1     Jr     Youngstown, OH   Cincinnati State CC
2    Olivia Maczuzak       OH      5-10    Fr     Painesville, OH      Riverside HS
3    Alexis Gilland           OH      5-10    Fr     Mineral City, OH   Tuscarawas Valley HS 
4    Justine Coffman    MH/OH   6-2     Jr     Rocky River, OH   Rocky River HS
5    Paolo Ferario             OH       6-1     Sr     Gorla Minore, Italy Liceo dello Sport
6    Julianna Kruse            S         5-9     So     Solon, OH              Solon HS
7    Hallie Schroeder       OH      5-11    So     Avon, OH               Avon HS
8    Olivia Kearns              S        5-10    Fr     Lexington, OH       Lexington HS
9    Amber King              MH      6-0     Fr     Broadview Hts., OH Brecksville-Broadview Hts. HS
10   Alyssa Hill               DS/L     5-8     So     Crown Point, IN    Crown Point HS
11   Lauren Loucks          OH      5-11    Jr     Oregon, OH           Cardinal Stritch
12   Shannon Heald        DS/L     5-9     Jr     West Bloomfield, MI Bloomfield HS
13   Erica Schiets               S         5-6     Sr     Woodville, OH       St. Ursula Academy
14   Sydney Marks           OH       5-7     Fr     Aurora, IL              Metea Valley HS
16   Olivia Zanolli              S        5-10    Sr     North Canton, OH Jackson HS
17   Amanda Adoranti      DS       5-8     Sr     Stoney Creek, Canada Cardinal Newman
18   Samantha Wentz      DS/L     5-4     Fr     Copley, OH            Archbishop Hoban HS
@cujackets
After the match great meals are
waiting for you in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home
www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
Beavercreek Free Standing Unit
2360 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1228
The Mall at Fairfield Commons
2727 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1224
Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com
Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
Springfield, Ohio 
937-325-8480
For over 27 years, McAfee
Heating and Air
Conditioning has been
delivering dependable,
quality service and comfort
to the Dayton area.
ANY SEASON,
ANY TIME.
Free Delivery
Home & Office
1-800-800-8124
Complimentary Trial Offer
• Cooler & Dispenser
• Sales & Rental
www.aquafallswater.com
AREA WIDE
DELIVERY
“YOUR ALL OCCASION
FLORIST”
57 W. Main St.,
Downtown Xenia
www.flowerstopofxenia.com
2018 Cedarville University Volleyball
Mom and
Dad’s
Dairy Bar &
Grille
320 N. Main Street
Cedarville, OH
(937)766-2046
Offering Game Night
Specials
@cujackets
1
Sierra Schuitema
5-8 • Sophomore
Setter
Grant, MI
@SierraSchuitema
2
Lindsey Bray
5-8 • Sophomore
Setter
Louisville, KY
3
Sami Gibbs
5-8 • Sophomore
Outside Hitter/Def. Spec.
Dumfries, VA
@samiiwichhh
4
Katherine Adair
6-1 • Junior
Outside Hitter
Woodinville, WA
5
Liene Miller
6-2 • Sophomore
Outside Hitter
Westfield, IN
@MillerLiene
6
Christina Harrison
5-10 • Freshman
Outside Hitter
Granville, OH
7
Sara Beste
5-9 • Freshman
Outside Hitter/
Def. Spec.
Cedarville, OH
8
Brooke Blattner
6-2 • Junior
Outside Hitter/
Middle Hitter
Quakertown, PA
9
Erin McCullough
5-10 • Junior
Outside Hitter/Def. Spec.
Delaware, OH
@MccullErin
10
Emily Jastrzemski
6-1 • Freshman
Middle Hitter
Richmond, VA
Faith Ferris
6-1 • Senior
Outside Hitter
Delton, MI
@faithferris
11
Autumn Foust
5-6 • Sophomore
Libero/Def. Spec.
College Station, TX
@FoustAutumn
12
13
Taylor Wilkerson
5-11 • Senior
Outside Hitter
Brookfield, WI
@taylor_rw13
14
Lauren Willow
6-0 • Sophomore
Middle Hitter
Arlington, OH
@lauren_willow4
15
Madison Lloyd
5-8 • Freshman
Setter
Atlanta, GA
One mile north of
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM
EVERY DAY
13 E. Chillicothe St.,
Cedarville, OH
766-7299
“We Back the Jackets!”
